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B U N Y O L S 
Le 20 oc tobre au soir , Majorque célèbre la "Nit de les 
Verges" , la veille de Sainte Ursule. Une tradition très ancien-
ne; une fête pour les jeunes . 
Les garçons vont, par petits groupes, chanter sous les fenê-
tres de leur fiancée; les parents de laquelle invitent les jeunes 
à manger des baignets ("bunyols") arrosés de moscatel . Si le 
prétendant n 'es t pas du gout des parents, il court le risque de 
recevoir un seau d 'eau pour tout remerciement . 
Les mauvaises langues vous diront que la fête des vierges 
est en perte de vitesse car la virginité n 'exis te prat iquement 
plus. En fait, c 'est la vie moderne qui a modifié la tradition. 
C o m m e n t v o u l e z - v o u s , à P a l m a , a l ler d o n n e r une sé rénade 
devant la maison de votre fiancée, si c 'es t un immeuble de 
trente logements? Les bruits de la rue, la circulation intense, 
ne facilitent pas non plus les choses . De ce fait, les j eunes 
d 'au jourd 'hui se limitent à acheter un oeillet ou une rose, et à 
l'offrir à leur b ienaimée; sans baignets et sans moscatel . 
Par contre, presque tout le monde achète des baignets (ou 
les confectionne) pour célébrer en famille la "nit de ses ver-
ges" ; car les majorquins ne perdent aucune ocasión de bien 
manger. De ce fait, les points de vente de "bunyo l s" se multi-
plient en ce mois d 'oc tobre . Des particuliers, habitant au rez 
de c h a u s s é e d a n s les f aubou rgs , d i sposen t ainsi d ' u n peti t 
commerce artisanal, quinze jours par an. Dans le centre de la 
ville, on peut t rouver , depuis que lques années , un ou deux 
c o m m e r c e s qu i v e n d e n t d e s b a i g n e t s d u r a n t t ou t l ' h i v e r . 
Devan t les prix excess i f s (ent re 1.200 et 1.500 pese tas au 
kilog), nombreuses sont les ménagères qui préparent leurs pro-
pres " b u n y o l s " , chacune d ' e l l e ayant , c o m m e il se doit , sa 
propre recette et ses "secrets" . 
Les pâtisseries, de leur coté, vendent des profiteroles, à la 
crème ou au chocolat , en accord avec les goûts de notre épo-
que; mais au détr iment de la tradition. 
Una mujer prepara "bunyols" en la Granja. Foto B. Amengua!. 
II existe de mult iples recettes de "bunyols" , généralement 
très simples. Préparez I kg. de farine, 1 kg. de pommes de 
terre en purée très fine. 150 gr. de levure, 2 j aunes d'oeuf, le 
j u s d ' une orange, de l 'eau. Mélangez le tout et travaille/, la 
pâte avec beaucoup de patience, car c 'est là le secret. La pâte 
doit être c rémeuse , jus te assez épaisse pour qu ' on puisse la 
prendre en "pincées" . Laissez reposer la pâle une bonne demi-
heure, j u squ ' à ce qu 'e l le double de volume. 
Met t ez sur le feu une poel le profonde , une friteuse par 
exemple , avec de l 'huile à mi-hauteur. De l 'huile d 'o l ive de 
bonne qualité. Quand l 'huile est bien chaude, vous y je tez de 
petites quanti tés de pâte, en veillant d 'obteni r des "bunyo l s " 
en forme de roue, avec un ou au milieu. C'est essentiel pour 
ne pas manquer à la tradition. 
A c c o m p a g n e z les ba igne t s de sucre , miel , ou conf i tu re , 
selon vos préférences. 
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El comercio tradicional está condenado si no 
es capaz de renovarse o buscar alternativas. 
En nues t ra soc iedad de c o n s u m o se 
e s t á p r o d u c i e n d o , en las c i u d a d e s , un 
c a m b i o de h á b i t o s en la c o m p r a de 
s u b s i s t e n c i a s . El c o m e r c i o t r a d i c i o n a l , 
d e t a l l i s t a , de s i e m p r e ; el q u e ha ido 
p a s a n d o de padres a hi jos, se ha vis to 
a r r o l l a d o con la i m p l a n t a c i ó n de las 
g r a n d e s s u p e r f i c i e s de s u p e r m e r c a d o s 
r e g i d o s , n o r m a l m e n t e , por c a d e n a s de 
negoc ios mu l t i nac iona l e s . La profus ión 
de d i s p o n e r de v e h í c u l o p r o p i o p a r a 
los t r a s l a d o s y t r a n s p o r t e del g é n e r o 
con t r ibuye a que no sea un o b s t á c u l o 
el desp laza r se desde el domic i l i o para 
e f e c t u a r la c o m p r a s e m a n a l a c i e r t a 
d i s tanc ia . 
"LES CADETS DE MAJORQUE" 
ET 
"PARIS-BALEARES" 
Sont heureux de formuler à votre intention et à celle de votre famille, 
leurs voeux les plus s incères pour une bonne et heureuse année 1996: 
tout en b o n h e u r , .santé, et prospéri té . 
Le C o m i t é D i r e c t e u i 
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CAMBIO DE HÁBITOS 
Pero esto ha producido un sensible choque de intereses. 
Ha sido objeto de intensas campañas que intentaban ejercer 
presión social para que no se autorizaran la apertura de los 
grandes a lmacenes. Se esgrimía la pérdida de puestos de tra-
bajo que ello supondría que es un factor muy sensible en las 
circunstancias actuales. 
El pequeño comercio , el co lmado de barrio, da un trato 
más personal izado; atiende mucho mejor al cliente, pero no 
puede compe t i r con la i n m e n s a var iedad de p roduc tos , y, 
sobre todo, en menores costes en que lo hacen las grandes 
superficies. Por ello la evolución se ha impuesto con la fuer-
za de su sentido realista. La decadencia del pequeño comer-
cio heterogéneo parece evidente. Su decaimiento podrá afectar 
a unos miles de personas en la gran ciudad; pero la facilidad 
y variedad de elección de toda clase de productos, y, sobre 
todo, los mejores precios de los grandes a lmacenes benefician 
a centenares de miles de compradores . El di lema, pues , no 
permite dudas. 
Es de esperar que después de las primeras reacciones del 
impacto se produzca la calma. Una vez aceptados los hechos 
c o n s u m a d o s la m a y o r í a de los p e q u e ñ o s es p robab l e que 
hallen fórmulas imaginativas para subsistir. Entre las posibles 
alternativas está la de reconvertirse y especializarse. Su venta-
j a es el trato s iempre más humano hacia el cliente. Y tam-
bién la p r o x i m i d a d con el d o m i c i l i o del c o n s u m i d o r . La 
necesidad est imulará la creatividad y se terminará por hallar 
el cob i jo q u e a c a d a u n o m e j o r c o n v e n g a sin a m e n a z a s 
vocingleras ni hecatombes . 
J U A N B A U Z A 
NOUVEL AN, 
OFFREZ 'PARIS BALEARES" 
Il y a c e r t a i n e m e n t a u t o u r de 
vous , ou parmi vos conna issances , 
des majorquins , des fils de major-
qu ins , ou s i m p l e m e n t des pe r son -
nes qui v o y a g e n t à M a j o r q u e , et 
a p p r é c i e n t n o t r e î l e . V o u s a v e z 
m a i t e n a n t l ' o c a s i o n de leur offrir 
un min i -abonnement à "Paris Bale -
a res" (3 numéros ) sans qu ' i l vous 
en v o û t e r i e n , p a r le ^ e u l fa i t 
d 'ê t re vous m ê m e "Cade t" . 
C ' e s t s i m p l e : e n v o y e z - n o u s 
votre cotisat ion pour l ' année 1996; 
e t , en m ê m e t e m p s , les a d r e s s e s 
des p e r s o n n e s à qui v o u s v o u l e z 
faire pa rven i r "Par i s B a l e a r e s " en 
votre nom. Vous pouvez util iser ou 
r e c o p i e r le b u l l e t i n c i - d e s s o u s 
j u s q u ' à un m a x i m u m de cinq per-
sonnes . 
N o m : 
Prénom: 
Adresse : 
Ville: 
Code Postal : 
N o m : 
Prénom: 
Adresse : 
Ville: 
Code Postal : 
POUR LA SURVIE DE "PARIS BALEARES' 
Rosselló et fils, de St. Laurent Blangy. . . 
Bernard Esteva, de Maurepas 
Michel David, de Linars 
Jean Bosch, d'Ormesson sur Marne . . . . 
Laurent Alou, de Wettolsteim 
Jean Aubert, d'Abrest 
José Riera, de Cours les Barres 
Gérard Schaupp, d'Orvault 
Pierre Pieras, de Cavaillon 
Antoine Vich, de Noisy le Sec 
Marcel Brette, de Saint Nazaire 
Guillaume Vich, de Serignac 
Ramon Laurent, de St. Jean de Braye . . 
Jean Ferrer, de Reims 
Jean Négrié, de St. Augustin 
Jean Bauza, de Rouen 
Robert Colom, d'Avignon 
Marie Perelló, de Belfort 
Sébastien Alcover, du Havre 
Antoinette Juan, de Cavaillon 
Dominique Hamon, de Barcelone du Gers 
Mathias Palmer, de Reims 
Gabriel Vich, le Passage d'Agen 
Marc Palmer, de Paris 
Sébastienne Saint Lary, de Toulouse . . . 
Georges Debizet, de Commentry 
Pierre Muntaner, de Belfort 
Antoine Bernardo, de Sannois 
Antoine Rossa, de Perpignan , 
René Lugez, de Pornichet , 
Anne Arnaud, de Viry Chatillon . . . . , 
Jean Louis Aubry, d'Eanée , 
Georges Ragon, de Lyon 
Jean Claude Robert, d'Epinal -
Marguerite Roubineau, de Fiers , 
Huguette Ganaz, en Suisse 10.000 
500 Frs. 
350 Frs. 
300 Frs. 
300 Frs. 
300 Frs. 
250 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
200 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
150 Frs. 
ptas. 
Merci à tous 
«TOUT COMPRIS» 
Cet te nouve l l e moda l i t é tour i s t ique , le " T o u t C o m p r i s " , nous est v e n u e des 
Cara ïbes , où les zones tourist iques sont parfai tement dél imitées , pour ne pas dire 
" isolées" . Le touriste n ' a aucun contact avec les habi tants du pays . A la r igueur, 
une visite organisée à une grande ville ou à un vil lage soit disant typique , dans 
un bel autocar cl imatisé; mais aucun contact réel avec les gens du lieu. 
Ce t te moda l i t é s ignif ie que le c l ient peu t m a n g e r , bo i r e , et m ê m e fumer à 
vo lon té ; et u t i l i ser tous les se rv ices de l ' hô te l (ou m i e u x e n c o r e , d ' u n v i l lage 
genre "Club Médi ter ranée) pour un prix forfaitaire, qui , à Majorque , osci le entre 
1.000 et 1.500 pesetas par jour . On peut , selon le forfait, inclure la piscine, le 
golf, la pêche sousmar ine , les barques , les "ve lomars" , et m ê m e une voi ture de 
loyer. 
Le "Tout C o m p r i s " est arrivé aux Canar ies , en Turquie , et, cet te année , aux 
Baleares . 
C ' e s t la mort , à court te rme, pour les bars et les restaurants des p lages ; pour 
les d i sco thèques . Que dire des peti tes "ca las" , encore nombreuse s , où l 'ent re t ien 
est assuré par le concess ionnai re du bar? Lequel ne vend plus rien, car les clients 
de l 'hôtel voisin v iennent chargés de sodas et de sandwiches . 
Ajoutons que le procédé a ses dangers . Imaginez un "hoo l igan" anglais , grand 
amateur de bière, d isposant pendant qu inze jours , de toute la bière qu ' i l soit capa-
ble d ' ingurgi te r ! Imaginez un enfant devant c inquante glaces différentes, et toutes à 
sa por tée! 
Le service gratuit suppose aussi , pour raison d ' é c o n o m i e , la t ransformat ion du 
bar en autoservice . Il n ' y aura plus d ' e m p l o y é s pour servir un soda que le client 
prendra l u i -même; mais les verres sales et les boi tes vides ne seront r amassées 
q u e le l endema in par les f e m m e s de m é n a g e . I m a g i n e z l ' a spec t des sa lons de 
l 'hô te l vers deux heures du mat in ! Déjà , cet te année , cer ta ines " c a l a s " se sont 
vues couver tes de boi tes vides que personne ne voulai t ramasser . 
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Carrer a M o s s è n Joan E n s e n y a t 
a Sant E lm 
Presentada personalmente por la l ima. Alcaldesa y Conce -
ja la de Cul tura comunicac ión fechada a I o de d ic iembre de 
1995. El Pleno de la Corporac ión Munic ipa l en Sesión Ordi-
naria ce lebrada el 31 de agosto aprobó por mayor ía , vistas 
las s o l i c i t u d e s v e r b a l e s y po r e s c r i t o de la A s o c i a c i ó n y 
vecinos de Sant E lm por su labor realizada: rotular la calle 
de Sant E l m d o n d e se encuen t ra ub icada la iglesia con el 
nombre de " C A R R E R M O S S È N J O A N E N S E N Y A T " . 
En el a tardecer de aquel pasado sábado día 7 de octubre , 
toda la v e c i n d a d del val le de s ' A r r a c ó y res iden tes de la 
cosmopol i ta costa de poniente mal lorquina, se volcaron en la 
ded i cac ión d a n d o su n o m b r e a una de las ca l les en j u s t o 
homenaje a la persona de su pár roco o rector de la Iglesia 
de Santa Cata l ina T h o m a s , al c reador de la m i s m a Rvdo . D. 
Juan Ensenyat . Tras la salutación cordia l í s ima, esp léndida y 
maravi l losa de la l ima. Sra. Alcaldesa , dedicación especial ísi-
m a al R v d o . Ensenyat , el cual ya ha cumpl ido sus 30 años 
c o m o r e c t o r d e S an t E l m y 55 a ñ o s en el c a r g o de su 
minis ter io sacerdotal . Después del cumpl ido par lamento de la 
Sra. Alca ldesa y la nominac ión dada al nombre de su calle, 
el R v d o . E n s e n y a t s e g u i d a m e n t e , d e s c u b r i ó el v e l o q u e 
c u b r í a el r ó t u l o d e " C A R R E R M O S S È N J O A N E N S E N -
Y A T " . 
U n a vez f inalizado el acto de homenaje , el emér i to sacer-
dote revest ido de sus o rnamen tos sacerdotales , quiso él tam-
bién c o n g r a t u l a r r i n d i e n d o cu l to al C r e a d o r d e s d e el a l tar 
ce lebrando los mis ter ios de la Pasión, Muer te y Resurrección 
de l S e ñ o r , M i s a m a g n í f i c a m e n t e i n t e rp re t ada p o r la Cora l 
Parroquia l , d i r ig ida por su d i rec tor Sr. Wal t e r Meier , intra-
M i s s a m el celebrante " se rmoner de todos los t i e m p o s " quiso 
dedicar a toda la feligresía presente un e locuente panegír ico 
en mal lorquín y que gus tosamente t ranscr ib imos: 
"Fill d ' aques ta terra de soca-rel i prevere per gràcia del 
cel: e m congra tu lo mol t í ss im a m b vosal tres en nostre Senyor 
J e suc r i s t , a m b c o n g r a t u l a c i ó m ú t u a s e n t i d a a m b la vos t r a 
presènc ia : Ent i ta ts de res taurac ió , Assoc i ac ió de ve ïns a m b 
son pres ident al cap, Col · lect ius culturals i esport ius , Organi t -
La alcaldesa junto al párroco de la localidad. 
zacions d ' indús t r ia i comerç , promotors i an imadors d 'aques t 
honorable aplec , encapçalat per les Pr imeres Autori tats Muni-
cipals i representants : tots fills de les muntanyes de la terra 
p o n e n t i n a de M a l l o r c a en f ron t de la D r a g o n e r a i c a r a a 
l 'h is tòr ic Panta leu: Gràc ies , gràcies per la vostra assis tència 
en aquest lloc sagrat en sant aplec encès de pietat cap a la 
Ti tular la Santa Mal lorquina . 
S o l a m e n t os vul l r e c o r d a r : " S I A U Q U I S O U " " S I A U 
F O R T S EN LA FE" . 
A 50 anys de l ' inici de la Reconquis ta pel gran Rei en 
J a u m e el C o n q u e r i d o r q u e d e s e m b a r c à a m b el segu ic i de 
Bisbes i Caval lers al Pantaleu a on se celebrà la I a Missa 
un 8 i d iumenge 9 de se tembre de 1229, l 'any de gràcia de 
1279 les rels rel igioses arrelaren molt endins en aquest lloc 
de la P a l o m e r a c o m e n ç a n t l ' a i x e c a m e n t de l ' an t i c Cas te l l 
ennegri t per la pols de la Història, altre temps altiu i bell, i 
avui desf igura t , pe r o cen t re de ls g rans ideals de Pàtr ia i 
Rel ig ió que s empre pe rmene ixen a m b total resplandor : a m b 
el sant Hospi ta l i la Cape l la de Sant E L M o Sant Erasm, 
Bisbe d 'An t ioqu ia en el segle II de nostra Era, màrt ir en la 
p e r s e c u c i ó de D i o c l e c i à a Fo rmi o M o l a de la C a m p a n i a 
R o m a n a , p rop de Gae ta , de on fou Bisbe l ' any 3 0 1 : Sant 
E R M , contracció d ' E R A S M , que canviant el catalans la lletre 
erre per la ela, pren el nom de Sant E L M . 
Forma l 'arc de colors desde la Trapa per tota la Serrala-
da de Tramuntana ; Formentor , a contrapunt . La Trapa, focus 
de L l u m i A n t o r x a , c o n t i n ú a c o m a l l u m e n c e s a i mol t 
coneguda per la es tada uns deu anys dels Monjos Trapenses 
que a m b el lema "Ora et Labora" , "Tasca i Orac ió" , "Estudi 
i Pregàr ia" t ransformà la Vall de Sant Josep de la Palomera 
"La T r a p a " a m b focus de l lums que cont inúa i l · luminant a 
t ravés dels anys . I del mig de la Serra lada de Tramuntana 
entre Va l l -demossa i Deià , "Son Gal la rd" , a on queden en 
els terrosos les petjades de l 'humil donzel la , oloren els per-
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Bendició de la 1." pedra de PEsglésia de Sta. Catalina Thomas a 
Sant Elm el 31 de març de 1986. 
fums de les seves virtuts i brillen les pregàries de la Santa 
M a l l o r q u i n a Sta . C a t a r i n a T h o m a s , a qui en humi l ofrena 
h e m d e d i c a t ag ra ï t h o m e n a t j e de l ' E s g l é s i a , fa l ta a San t 
E L M , com a fletxa que apunta a les al tures: la tasca dels 
humans : peus en terra a m b el treball: mirades amb pregàries 
cap al cel . 
A m b 5 anys , 7 de se tembre de 1991 , bene ï rem l 'Esglés ia 
a punt de comple tar - la a m b 3 quar tes parts pagades a m b la 
col · laboració general : cada qual sap la seva aportació. Alguna 
critica posi t iva que ens ha est imulat , esmola t les asertes, afi-
nat les nostres intencions, atiat a m b força nostra voluntat ; i 
apor tac ions e spe rades i p re s supos tades desde el pr incipi de 
1000 pts . anuals durant 10 anys de les famílies o més de 
500 apar taments que hi ha a l 'Urbani tzac ió , que la Comiss ió 
d 'ob res agraeix i es congra tu la a m b agra ïment etern. 
Algunes anècdotes poden recordar: a una persona indicant-
li les 10.000 aporta c o m a 1er donat iu 10.000 duros que no 
pogué renovar cridada al poc temps a la Casa del Senyor . I 
un donat iu de 300 .000 ptes. renovat la mate ixa se tmana per 
haver aconsegui t el donant en un sorteig igual quanti tat . 
En voltant aquest altar a m b Celebrac ió Eucaríst ica, a lguns 
a n y s en l loc i n d i g n e aba ix de l s p i n s , a ra en a q u e s t l loc 
sagrat, fruit de sacrificis, p o d e m recordar avui a m b anyorança 
els cridats a la Casa del Pare, els nou crist ians batiats, Pr i -
meres Comun ions ; aplecs sants a m b oració comuni tàr ia ager-
manats a m b qui cont inueran fins a la darrera Missa final al 
peu de l 'Al tar de l 'Anyel l immacula t en la Casa Eternal a m b 
l loança Eterna sens final. 
En a q u e s t a o c a s i ó s o l e m n e n o v a m e n t r e c o r d a u : " S I A U 
QUI S O U " a m b vostres rels humanes ben afincades en nos-
tra terra, terra dels nostres majors "Siau qui sou, i " S I A U 
S E G U R O S 
B I L B A O _ 
SU S E G U R I D A D N O S M A N T I E N E A T E N T O S 
miembro del grupo f/ortii 
Cl Cons t i tuc ió n° 18 A, bajos TI. 105262 A N D R A T X 
F O R T S EN LA F E " , ferms e incommovib les en la Fe , gelo-
s a m e n t g u a r d a d a , e n c a r a q u e en f ràg i l s g e r r e t e s , c o m el 
millor tresor rebut dels avantpassats i a t rasmetre a les futu-
res generacions . 
I en reconeixement al Senyor , agraint vostra col · laboració, 
tantes vegades renovada de mol tes i diferents maneres , avoc 
en aques t s ins tants un m o m e n t c o m el del P. M o n t s s a b r é , 
que durant 20 anys predicà la Qua re sma an Nos t re D a m e de 
Paris, al final del seu úl t im sermó, en 1890, se desped í del 
seu auditori : 
Voldr ia seguir par lant-vos encara , però l 'edat i el decai -
ment de forces me diuen que no puc emprendre nova carre-
ra. Però quedarem units ¿no és així? Jo en la soledat a on 
m e p r e p a r a r é pe r al v i a t g e a l ' e t e r n i t a t . T e n d r é s e m p r e 
d a v a n t e ls ul ls aques t g ran i d i s t ing i t A u d i t o r i d e N o s t r a 
S e n y o r a i no poguen t j a c o n m o u r e el seu co r t irant-l i les 
fletxes de la meva paraula, li enviaré de lluny les fletxes de 
la meva oració. I voltros, agraïts , quant sentireu altra veu en 
aquest lloc sagrat, vos recordareu de l ' humi l servidor, vostre 
evangel i tzador i direu a Déu: ¡Senyor, beneiu i salvau el qui 
vetllà per les nostres àn imes . I això fins el dia en que jun t s 
c o n t e m p l e m en p l e n a l l u m del c e l , les v e r i t a t s q u e h e m 
pogut veure en aques t m o n i can ta r en una veu c o m ú de 
tots en Etern Amén . 
G r à c i e s , S e n y o r , A m é n d e r e s o n a n c i a u n i v e r s a l e t e rna . 
A M É N . Gràcies . A M É N . 
En la i n m e n s i d a d dels espa i s u l t ras idera ls m é s en l là de 
les estrelles. 
A M É N . Gràcies . A M É N . 
Finali tzat l ' ac te Eucaríst ic entre els reunits , l 'Esg lés ia que 
es t robava emplenada de g o m a gom, a on hi t ingué lloc un 
animat concert . Després es trasl ladaren a l 'Hosta l Dragonera , 
lloc t ambé a on s 'hi va servir un sopar, dit sia a m b fi benè -
fic, per a l leugerar el deute o passiu. 
Es subastaren 58 quadres de coneguts pintors i, producte 
de la mateixa, es recolliren un mil ió i mig de pessetes . 
Hi va estar present el consel ler Bar tomeu Cabrer . 
Bene iu S e n y o r , aques t a Obra , a l l oança i ma jo r g lò r i a 
Vos t ra . Bene iu t a m b é el vos t re se rven t i c r e a d o r d ' a q u e s t 
sagrat lloc de Sant E l m el prevere D . Joan Ensenyat , a on 
hi deixarà penyora eterna a m b el n o m del seu carrer. 
J O A N V E R D A 
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FAMILIA ARRACONENSE EN SU 5.a GENERACIÓN 
Laurent Jalabert, ¿Oriundo de nuestro valle? 
por JUAN VERDA 
En a lgunas ocas iones se me ha despe r t ado el gusan i l lo 
de la cur ios idad tan sólo por conoce r a lguna que otra per-
sona r e l ac ionada con el Árbol G e n e a l ó g i c o de una familia 
m u y quer ida y en ra izada en nues t ro valle a r raconense . 
Se trata de una señora nac ida en el año 1898, a finales 
del pa sado s iglo, anc iani ta por supues to y con una edad de 
97 años que le cubren sus espa ldas . M e refiero na tu ra lmen-
te a d o ñ a Cata l ina Gelaber t F lexas , Pol ida. A esta señora la 
conoc í en el año 1930, c u a n d o el la p rec i samente tenía c u m -
pl idos sus 32 años . E ra una señora de bandera , mujer de 
b u e n p l a n t e y sin d u d a m u y h e r m o s a , m a t r i m o n i a d a c o n 
don J a i m e Es t eva de C a ' n Rie , si mal no recuerdo . Había 
l l egado de la c iudad francesa de Brest , vest ía e l egan temen te 
a la m o d a francesa de aque l los años y, si mal no recuerdo 
repi to , era de n e g r o pe lo y su cabeza tocada con un som-
brer i to a la m o d a , p rop ia de aquel país ga lo . Transcurr ie ron 
65 años d e s d e aque l la fecha. Era y o un a l u m n o de entre 50 
q u e f o r m á b a m o s el a u l a e s c o l a r o E s c u e l a P r i m a r i a d e 
N i ñ o s r e g i d a p o r el M a e s t r o N a c i o n a l D . J u a n F r a n c h 
Soc ias , natural de La Pueb la , Mal lorca . En ella asist ía c o m o 
a l u m n o un hijo de d o ñ a Cata l ina y de don Ja ime l l amado 
Ped ro . N o sé si con él pudie ra haberse fo rmado la p r imera 
r a m a del su sod icho Árbol Genea lóg i co , según mis especula -
c i o n e s a c t u a l m e n t e res ide en la c i u d a d d e Bres t , p e r o es 
más c ier to , que a la sazón de tantos años t ranscurr idos no 
nos h e m o s vue l to a encont ra r por es tos m u n d o s de Dios . 
En pr inc ip io h e m o s pod ido lograr una be l l í s ima ilustra-
c ión familiar, c o m p o n e n t e s , los cua les cons ta tan s i rv iéndonos 
de referencia mos t r ándo le s su 5 . a generac ión . H e m o s de sin-
ce ra rnos d ic iéndo les que se han q u e d a d o exc lu idos todos los 
d e m á s m i e m b r o s famil iares de la est i rpe. Ser ía una recopi la-
c ión famil iar in te rminab le . En el caso de que invi r t ié ramos 
los t é rminos , nos encon t r a r í amos con una he rmos í s ima cria-
tura d e s c a n s a n d o , d o r m i d a sobre el r egazo de su ta tarabuela 
S r a . G e l a b e r t F l e x a s , P o l i d a . L a c r i a t u r a es hi ja de d o n 
Juan R a m ó n A l e m a n y H o r m a e c h e y de Mar í a -Dav id Segu í 
Ripol l , la cual v ino al m u n d o el d ía 15 de m a r z o del p re -
sente año , r ec ib iendo las aguas bau t i smales en la Seo -Ca te -
dral d e P a l m a el día 11 del pa sado mes de j u n i o de 1995, 
e i m p o n i é n d o l e p o r n o m b r e D a v i n a A l e m a n y S e g u í . L a 
angel ica l infanta d u e r m e sus sueños relajada sobre las faltas 
d e su t a ta rabue la d i s t anc iado por una edad casi centenar ia , 
la de 97 años . 
Reg lón apar te y, en el ángu lo super ior de recho , aprecia-
m o s a d o ñ a M a g d a l e n a E s t e v a Ge labe r t e hija d e la casi 
cen tena r i a anciani ta , b i sabue la d e la cr iatura. Y s igu iendo en 
el ángu lo super ior i zqu ie rdo , nos e n c o n t r a m o s con una seño-
ra j o v e n , e legan te , risueña, y, con su dibujada sonr isa en su 
ros t ro no deja d e t ransmi t i r al obje t ivo de la c á m a r a y a 
noso t ros m i s m o s , la feliz a legr ía que le e m b a r g a y m a n i -
fiesta al sent i rse abue la del h e r m o s o re toño casi recién lle-
g a d o y, la q u e sin d u d a , las c o l m a r á con t oda fe l i c idad 
cuan tas con t ra r i edades se o p o n g a n en el amp l io sendero de 
la v ida . N o s o t r o s t a m b i é n d e s d e es tas c o l u m n a s q u e r e m o s 
tes t imoniar le a d o ñ a R o s a - M a r i H o r m a e c h e Esteva , la s im-
pa t iqu í s ima y ca r iñosa abue la con el m a y o r deseo que se le 
aprec ia en la p resen te i lus t rac ión, con la f inalidad de que a 
sus 97 años p u e d a r ep roduc i r se otra boni ta imagen de su 
c o n t i n u a d a e s t i r p e . Y, al p a p á de l a n g e l i t o , t a m b i é n le 
v e m o s con una son r i s a q u e se man i f i e s t a po r los c u a t r o 
cos tados . Se trata de don J u a n - R a m ó n A l e m a n y H o r m a e c h e 
y, si se me permi te , r ecuerdo a su padre , ahora abuel i to , a 
don R a m ó n A l e m a n y y de C a ' n Novic t . Los años no per-
d o n a n y, el c u r s o de los m i s m o s , nos han c o n d u c i d o al 
e x t r e m o de que nuestra amis tad y conocenc ia de la época 
juven i l , t ambién se ha ido ex t ingu iendo . Siento en el a lma 
de que en tal mo t ivo no se haya pod ido captar a la m a m á 
de Dav ina , doña Mar í a -Dav id Segu í Ripol l . Es una os tens i -
ble pena de que la m a m á de Dav ina repito, no haya ten ido 
cabida , para ser cap tada en esta fotografía y que c o m o tes-
t imonio no dejará de ser his tór ica y pasará a la pos ter idad . 
N o podr ía t e rminar la recopi lac ión del texto sin recurr i r 
n u e v a m e n t e a es te i m p o r t a n t e g r u p o c o m p u e s t o por c i n c o 
pe r sonas , o r iundas todas del val le de los a l m e n d r o s . C i n c o 
p e r s o n a s r ep re sen t a t i va s de c i n c o g e n e r a c i o n e s , las c u a l e s , 
representan a una famil ia en la p leni tud de su vida y que 
tuvo su a r ra igo allá en el a ñ o 1897. F a m i l i a r m e n t e , es tos 
g rupos no suelen ser r ep roduc idos a s iduamen te . Para todos 
el los les r emi t imos todo nues t ro afecto y felicitación s incera . 
Es de supone r de q u e el t i tular del presente e n s a y o haya 
d e s p e r t a d o el a p a s i o n a d o in terés pa ra c o n o c e r de ce rca si 
e fec t ivamente , el f lamante c a m p e ó n de la Vuelta a España 
en bicicleta , r ec ien temente f inal izada, al t ratarse de Laurent 
Ja laber t , podr ía m a n t e n e r cierta relación con la familia Gela-
bert , Pol ida , conoc ida s i empre en nues t ro valle y, que por 
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r a z o n e s l a b o r a l e s o c o m e r c i a l e s , se 
res idenciaron en dis t intos es tab lec imien-
tos en la c iudad francesa de Brest . El 
t i tular ha s ido pub l icado entre un inte-
r rogan te . N o m e he que r ido aven tu ra r 
en reaf i rmar lo no sin antes , abrir una 
s i m p l e e s p e c u l a c i ó n c e r c a d e d o ñ a 
Cata l ina Gelaber t F lexas , Pol ida , por lo 
cual Mr. Lauren t Ja laber t , c a m p e ó n de 
la V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a , p o d r í a 
r e s u l t a r s e r h i j o d e u n h e r m a n o o 
p r imo de d o ñ a Cata l ina . 
A pesar del r e n o m b r e y la popula -
r idad con q u e ha s ido p r o c l a m a d o en 
el final de cada una de las e tapas por 
él c o n q u i s t a d a s y, a d e m á s , la na tu ra l 
o s t e n t a c i ó n d e su " m a i l l o t a m a r i l l o " 
g a n a d o a p rop io pu l so y p a s e a d o con 
t o d a a r r o g a n c i a a t r a v é s d e t o d o el 
recorr ido de la ruta cicl is ta e n m a r c a d a 
por nues t ro suelo patr io y s iempre p re -
ced ido por la aureo la del t r iunfo. 
P o s i b l e m e n t e u n a v e z r e c a b a d a 
nues t ra especu lac ión re lac ionada con el 
supues to y c o n o c i d o familiar, en tonces 
la m e r a s u p o s i c i ó n d e a h o r a p o d r í a 
t r a s t o c a r s e e n u n a v e r d a d c o m o un 
t e m p l o , a p a r t á n d o n o s d e f i n i t i v a m e n t e 
del in ter rogante y con f i rmando de que 
Mr . L a u r e n t J a l a b e r t , c a m p e ó n d e la 
V u e l t a C i c l i s t a a E s p a ñ a d e 1 9 9 5 , 
podr í a resul ta r ser un d i r ec to famil iar 
d i m a n a n t e de la ramif icac ión del Árbol 
G e n e a l ó g i c o d e la S ra . G e l a b e r t F l e -
x a s , y, c o n s i g u i e n t e m e n t e , o r i u n d o d e 
nues t ro val le a r raconense . 
S e p a r a d o s a h o r a p o r la d i s t a n c i a , 
e s p e r e m o s p u e s l a o p o r t u n i d a d e n 
p o d e r e n t r e v i s t a r n o s con la s u s o d i c h a 
señora , el la nos desve la rá nues t ra e r ró-
nea o ce r t e ra p r e s u n c i ó n , b i e n en un 
sent ido o en o t ro . 
D e m o s t i e m p o al t i e m p o y nues t ra 
anc ian i t a pa i s ana Sra . Ge labe r t , p róx i -
m o s a cumpl i r s e sus 9 8 años , ella nos 
r e s o l v e r á t o t a l m e n t e n u e s t r a i n c i e r t a 
confus ión. 
Mirador cultural 
FLORETES 
Jo tenc s'ànima 
dolorida 
quan parteixes 
de ma vida. 
Si m'estimes 
canta un rim 
que en sentir-lo 
jo t'estim. 
• 
Tu tens s'ànima 
de poeta 
que amb sa música 
m'asserena. 
Da'm un bes; 
pren-ne dos 
que just un 
fa dolor. 
FELICIANO GIL GIMÉNEZ 
(Traducció mallorquina de Llorenç Vidal) 
Títol original: "Requ iebros" , 
d ' e s llibre " Impres iones" (1995) 
CREPÚSCULO 
Llega el cortejo, de nubes espaciadas, 
tranquilas sosegadas. 
¡¡Están acompañando al astro Sol,... es el 
Ocaso...!! 
El día transcurrió ya casi por completo, y 
el Crepúsculo guardián , de la vecina 
noche, está ahí, cumpliendo su misión 
celosamente. 
En esta despedida, el Sol, luce sus áureos 
destellos, cual esfinge dorada. 
Como disco de fuego que busca trasponer 
el tiempo, desde el Orto en que naciera... 
en su Alborada. 
Y en el plácido murmullo de su adiós... o 
"hasta mañana", las argentadas aguas del 
mar, le esperan, le saludan, le agasajan, 
pues adivinan que sin él, no hay luz... no 
hay olas casi no hay vida... no queda 
casi nada. 
JARQUE 
Otoño 9 5 
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C R Ó N I C A P A T R O C I N A D A P O R 
A N D R A T X 
• Finalizado el plazo de entrega, el próxi-
mo mes de febrero se darán a conocer 
los "Premis Andratx 95" , Baltasar Porcel 
(Prosa narrativa), Joan B. Enseñat (Histo-
r ia) , y Andra tx (Eco log ía ) , en la "VII 
Festa de germano Andritxola" en el que 
también se darán las "Flors d 'Ame t l l e r 
d 'o r " a personas o entidades que hayan 
des tacado en nuestra villa; en el marco 
de una fiesta literaria musical. 
El jurado de los premios estará forma-
do por los s igu ien tes señores : Bal tasar 
Porcel (Presidente), Baltasar Cuart, Mar-
garita Pujol, Gabriel Tomás, María Cala-
fell. 
Tomando parte también en el ju rado 
sin voz ni vo to el concejal de cul tura 
Lorenzo Suau. Para el premio "Andratx 
Ecología" serán añadidos a dicho jurado 
dos miembros más especia l izados en la 
cuestión. 
• Los concejales del equipo de Gobierno, 
con el apoyo de los ediles de A.L.A., no 
Así se verá Sant Elm con su puerto deportivo. 
tuvieron en cuenta las 170 alegaciones en 
contra del Puerto deportivo de Sant Elm, 
as í c o m o la m o c i ó n p r e sen t ada por el 
partido Socialista; dando luz verde a este 
polémico puerto deportivo de S'Algar. 
• El f a m o s o j u g a d o r del Rea l M a d r i d 
Michael Laudrup y su familia, estuvieron 
un día en nuestro pueblo, para arreglar 
unos papeles sobre la fundación "Asbek" 
que quieren instalar en unos terrenos de 
Sa Coma. 
• Recibieron la Primera Comunión en la 
parroquia de nuestra villa: 
Dan i e l G a r c í a S e r r a n o , M a r í a Jo sé 
Cast i l lo , Marta Sánchez Moreno , Isidro 
Méndez Galdón, Gabriel Martínez. Díaz. 
Sergio Mar t ínez Díaz, Lorenzo Méndez 
Galdón. Antonia Seguí, Juana S. Palmer 
López. 
• El otro día, el escritor Lluís Ripoll en 
el "Diar io de Mal lorca" , nos recordaba 
aquel famoso proyecto que fue aprobado 
de l l e v a r el f e r r o c a r r i l de P a l m a a 
Andratx, en el año 1923; y que la idea 
no se llevó a cabo. 
• En la Iglesia Parroquial de Santa María 
de Andratx , recibió por pr imera vez el 
pan de los ángeles, el niño Isaías Iglesias 
Díaz. 
Reciba el nuevo comulgan te nuestra 
cordial felicitación. 
• El G u a r d i a Civi l J a u m e C o v a s , fue 
c o n d e c o r a d o con la meda l l a al Mér i to 
Militar, en la fiesta del Pilar, patrona del 
cuerpo. 
La Alcaldesa de Andratx, condecorando 
al Guardia Civil Jaime Covas. 
• Fueron nombrados Alcaldes pedáneos de 
los núcleos de Andratx: 
J a i m e D o l s ( C a m p de M a r ) . J u a n 
Moragues (Puerto de Andratx). Magdalena 
Castell (Sa Coma). 
• Con duras acusaciones de los partidos 
políticos de la oposición hacia el equipo 
de Gobierno, con los votos a favor del 
Partido Popular y Unió Mallorquina, fue-
ron aprobados los sueldos de los ediles 
para la presente legislatura: 
Margarita Moner (Alcaldesa): 210.000 
pesetas. 
A n t o n i o B o r d o y ( 1 e r T e n i e n t e de 
Alcalde): 230.000 pesetas. 
J u a n C. M a s s o t (2 . ° T e n i e n t e de 
Alcalde): 200.000 pesetas. 
Margarita Moll, Lorenzo Suau, Sebas-
tiana Bauza y Jorge Moragues : 125.000 
pesetas cada uno, los por tavoces de la 
oposición 45.000 pesetas y los restantes 
conceja les 30 .000 pese tas . Q u e d ó c laro 
que nadie cuestiona las cantidades a per-
cibir si éstas tuvieran dedicación exclusi-
va, encontrando elevadísimas estas canti-
dades al no tener jornada laboral, ni pago 
a la Seguridad Social. Lo cual ha motiva-
do la protesta del Part ido Socialista, la 
Agrupación Liberal de Andratx y la opi-
nión pública en general. 
• El ba i l e de sa lón , s igue e s t a n d o en 
auge en nues t ro pueb lo , v iéndose muy 
animadas y concurridas las clases que se 
impa r t en en el Bar Ba lea r de nues t ra 
villa. 
• Falleció víctima de accidente de circula-
ción a la edad de 43 años Isidro Fernán-
dez Gallego. D.E.P. y reciban su descon-
solada esposa Juana, hijas María José e 
Elisabeth y demás familiares nuestro más 
sentido pésame. 
• El grupo per l'Estudi de Fortificacions, 
llevó a cabo una importante operación de 
limpieza en la Torre de Cala En Basset 
de nuestro término municipal, colocando 
carteles del valor arquitectónico de dicha 
torre, ubicada en Sant Elm y que con el 
paso del t iempo se encuentra muy dete-
riorada, siendo numerosísimos los turistas 
y excursionistas que la visitan. 
• El a n d r i t x o l , Dav id C a s a d o L l a m a s , 
estudiante de Derecho, fue elegido miem-
bro del p r imer j u r a d o expe r imen ta l de 
España, que tuvo lugar en Palma, antes 
de la aplicación de la futura Ley de Jura-
dos. 
• Fueron bautizados en nuestra parroquia: 
Alvaro Guerado López, hijo de José 
M . a y Mar ía . Marcos Nova Fe rnández , 
hijo de Valent ín y Dolores , a los que 
mandamos nuestra felicitación. 
• S a l i ó pa ra C h i l e d o n d e e j e r ce r á de 
Misionera seglar por espacio de un año, 
la joven andritxola María Joana Massot 
Enseñat. 
• Se rodó en Cala Degos , parte de la 
pel ícula "Pu tz f rauen inse l " p ro tagonizada 
por Cristine Oesterlein y Jasmin Tabata-
bai, por la productora alemana Relevât y 
Avista. 
• Se ha v e n i d o d e s a r r o l l a n d o en las 
E s c u e l a s Púb l i cas de "Es V i n y e t " , un 
campeonato de Ajedrez Escolar, organiza-
d o p o r G . E . D . A . " G r u p d ' E s c a c s 
d 'Andratx", bajo el patrocinio del Bar J.J. 
y Olímpic de nuestra villa con una gran 
participación de alumnos. 
• El Ayuntamiento de nuestra villa, apro-
bó por unanimidad el plan de obras y 
servicios para 1996, el cual incluye, el 
a r r e g l o de ace r a s y ca l l e s de nues t r a 
p o b l a c i ó n así c o m o la r e n o v a c i ó n del 
alumbrado público. 
• El p a s a d o día I 1 de n o v i e m b r e fue 
i n a u g u r a d a o f i c i a l m e n t e la sede de la 
"Peña Barcelonista Miquel Àngel Nadal", 
ubicada en el Bar Quijote de Camp de 
Mar. Finalizado el acto, se celebró en un 
restaurante de la carretera del Puerto una 
cena de germano, donde se sorteó entre 
todos los socios asistentes un viaje para 
dos personas para presenciar el encuentro 
C.F. Barcelona - Real Madrid el próximo 
11 de Febrero. 
• Fallecieron en nuestra villa: 
Francisca Enseñat Alemany, a la edad 
de 73 años. Florencio Gómez Rodríguez, 
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R u e du Midi 
Parc A g e n - S u d N . 9 25 
A G E N . T é l . 53.96.20.20 
VOTRE PARTENAIRE AUTOMOBILE PRIVILiGIÉ 
Parce que nous sommes les spécialistes de la longue durée, nous 
saurons vous donner le bon conseil, (choix dumatériel, durée, gestion 
fiscalité) Assurer un service TOP NIVEAU est pour nous un devoir 
a la e d a d de 84 a ñ o s . J e sús S á n c h e z 
Barba , a la edad de 64 años . M i g u e l 
López Martínez, a la edad de 79 años. 
Rec iban sus fami l iares nues t ro más 
sentido pésame. 
• Unas 250 pe r sonas de nues t ra vi l la , 
asistieron a la anual cena benéfica de la 
Cruz Roja de nuestro pueblo, celebrada 
en un hotel de Camp de Mar. 
• "APMA", de la Escuela de "Es Vinyet" 
de nuestra localidad, este año se ha visto 
considerablemente aumentada de afiliados, 
lo cual ha permitido al tener más ingre-
sos poder obsequiar a los a lumnos con 
una bonita agenda escolar. 
• En la Iglesia Parroquial de Santa María 
de Andratx, hermosamente adornada e ilu-
minada se celebró el enlace matrimonial 
de la gentil señorita Catalina Pujol Ale-
many, con el joven Mateo Esteva Jofre. 
Enlace Esteva Pujol 
Finalizada la función religiosa familiares 
y amigos se trasladaron a un restaurante 
de Es P i l l a n , en donde fueron obsequia-
dos con una suculenta cena. 
Reciba la feliz pareja nuestra cordial 
enhorabuena. 
• Celebraron, sus bodas de plata matri-
m o n i a l e s en n u e s t r o p u e b l o , n u e s t r o s 
amigos Salvador Castillo e Isabel Vila, a 
los que mandamos nuestra felicitación. 
• Se ha visto alegrado el hogar de nues-
tros amigos los esposos Pedro J. Porcel 
Moner y Jerónima Balaguer Barceló, con 
el nacimiento de un robusto varón que en 
la Pila Bautismal recibirá el nombre de 
Caries. 
Reciban los felices papas junto a sus 
h e r m a n o s J u a n , B a r t o l o m é y a b u e l o s 
nuestra cordial felicitación. 
• Se está llevando a cabo la expropiación 
para la ampliación y desvío de la carrete-
ra de s'Estret, lo cual indica que dentro 
de unos meses se inciaran las obras. 
• La B i b l i o t e c a M u n i c i p a l de n u e s t r a 
vi l la , ha c r e a d o el " C l u b de L e c t o r s " 
siendo ya unas cuarenta personas que ya 
se han inscrito. 
• Falleció en nuestra villa a la edad de 
67 a ñ o s , B a r t o l o m é E s t e v a A l e m a n y , 
hondo sent imiento causó su muer te por 
ser en vida una persona muy conocida, 
D.E.P. en Tomeu Molinera y reciban su 
apenada esposa Antonia, hijas Catalina y 
María Antonia y demás familiares nuestro 
más sentido pésame. 
• El actual equipo de gobierno de nuestro 
Ayun tamien to , t iene un gran interés en 
d e s c o n g e s t i o n a r el t r á f i co de n u e s t r o 
casco urbano , que muy bien se podr ía 
solucionar dentro de esta misma legislatu-
ra. Se trata de hacer un desvío desde el 
Coll d 'Andr i t xo l por el p red io de Son 
Esteva hacia la ro tonda de la carretera 
del Puerto, desviando todo el tráfico en 
dirección a dicho Puerto y por la nueva 
car re te ra de s 'Es t re t , hac ia s ' A r r a c ó y 
Sant Elm. Así mismo, por el nuevo vial 
ya en construcción del nuevo Instituto de 
Son X i n a , de la ca l l e L lu í s A l e m a n y 
hacia el Castillo de Son Mas en donde 
se cons t ru i r á una ro tonda , para d i r ig i r 
todo el tráfico hacia Estel lencs y Cap-
del là , sin t ener q u e pasa r por nues t r a 
población. 
• Es una lástima que los tableros de anun-
cios de nuestro Ayuntamiento , que tiene 
ins ta lado en los bares de la poblac ión , 
sigan sin exponer las actas de los plenos, 
ya que nos cosnta que éramos muchos los 
q u e las l e í a m o s , ya que d e b i d o a las 
horas en que se celebran dichos plenos, 
los que por fortuna todavía t rabajamos, 
nos v e m o s p r i v a d o s de p o d e r a c u d i r , 
teniéndonos que informar de lo acontecido 
a través de algún compañero o concejal de 
diferentes partidos empleando únicamente 
dichos tableros para informar a los sufri-
dos contribuyentes las fechas en que tene-
mos que pagar nuestros impuestos. 
• Deseamos que nuestro buen amigo el 
famoso cocinero Mestre Tomeu Esteva, se 
encuent re recuperado de la intervención 
quirúrgica a la que fue sometido en una 
clínica de Palma. 
• S i g u e n a b u e n r i t m o las o b r a s de l 
nuevo Instituto de Son Xina, el cual se 
prevé entre en funcionamiento dentro de 
dos años. 
• La Peña Madridista de Andratx, ubicada 
en el Bar Salón Recreo, está compuesto 
de la siguiente directiva: 
Presidente: Juan Miguel Marroig Tole-
do. Vice-Presidente: Gabriel Porcel Bonet. 
S e c r e t a r i o : A n d r é s A n d o n e g u i A l e ñ a r . 
Vice-Secretario: Ángel Marroquino Casti-
llejo. Tesorero: Miguel Fullana Coll. Con-
tador : F ranc i sco Rodr íguez Sánchez . Y 
los voca le s : G a s p a r Col l Cas te l l , Juan 
Jofre Coll, Pedro Cuenca Salva, Joaquín 
M o r a l e s , J o s é M i g u e l P o r c e l B o n e t y 
Miguel Ángel Angeles. 
• C o m o ya es tradicional en las fechas 
de Todos los Santos y Difuntos, nuestro 
Campo Santo se vio repleto de familiares 
y amigos que acudieron a traer flores y 
visitar a nuestros queridos difuntos. 
• El colectivo de la 3 a Edad de nuestra 
villa, celebró en su sede social de "La 
llar dels padrins", la tradicional buñolada, 
con motivo de la festividad de les Ver-
ges, en la que participaron todos los afi-
liados. 
• La Pres iden ta del Conse l l Insular de 
Mal lorca María Anton ia M u n a r (U.M.) , 
acompañada de los dos vice-pres identes 
Pe re S a m p o l ( P S M ) y F r a n c e s c Tr i ay 
(PSOE), realizaron una visita institucional 
al Ayuntamiento de Andratx. En la que 
la Alcaldesa Margari ta Moner , les pidió 
sopor te e c o n ó m i c o para rea l i za r var ios 
proyectos en la comarca , entre los que 
des tacan la cons t rucc ión de una nueva 
Casa Consistorial, la rehabilitación de los 
molinos de sa Planeta, la recuperación de 
varias norias de la carretera del Puerto y 
la c o n s t r u c c i ó n d e un P o l i d e p o r t i v o 
cubierto. 
DANIEL 
P U E R T O D E A N D R A T X 
• Expuso sus obras en una céntrica Dis-
coteca de nuestro Puerto, con gran éxito, 
el p intor Jorge Bascones ; s iendo grata-
mente comentada y visitada por famosos 
y personalidades expertas en el arte. 
• El C lub de Vela de nues t ro Pue r to , 
hizo entrega de manos de su presidente 
Mateo Tomás, las subvenciones a entida-
des deport ivas y culturales por un total 
de dos millones de pesetas. 
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• O r g a n i z a d o por el C l u b de Ve la de 
n u e s t r o P u e r t o y el C l u b N á u t i c o de 
P a l m a , se c e l e b r ó c o n un r e c o r r i d o 
Palma-Puerto de Andratx y viceversa el 
trofeo de la "Hispanidad" en la que parti-
ciparon 53 cruceros, resultando vencedor 
de la regata "Tayota" de Pedro Sánchez, 
seguido de "Sirós I V " de Marcial Sán-
chez y "Merengue" de Francisco Pou. 
En la clase c ruceros se clasificó en 
pr imer lugar " E s p u m a " de Toni Arnau, 
segu ido de " E o l o " de Ja ime Bel lver y 
"Orni II" de Francisco Llompart. 
• Falleció a la edad de 34 años, Gaspar 
Flexas Cifre. Hondo sentimiento causó su 
muerte por ser en vida una persona ama-
ble y simpática por lo que se había con-
g regado g r a n d e s ami s t ades . G a s p a r era 
una persona muy conocida en la comarca 
y concretamente en el mundillo teatral, ya 
q u e d e s d e su f u n d a c i ó n e ra ac to r de l 
grupo "Voramar". 
D.E.P. en Gaspar y reciban sus apena-
dos padres Juan, Petra y demás familiares 
nuestro más sentido pésame. 
• Falleció en nuestro Puerto, a la edad de 
81 años, Trudi Gresly. E.P.D. y reciban 
sus familiares nuestra condolencia. 
• El Ayuntamiento de Andratx, tiene pro-
yectado la r emode lac ión de la cal le de 
s ' A l m u d a i n a de nues t ro Puer to con un 
presupuesto de 38.681.213 pesetas, con la 
ayuda del Consell Insular. 
• Se unieron en matrimonio en la parro-
quia de nuestro Puerto: 
Juan Vives Vallcorba con Elvira Sán-
chez Sánchez. Ricardo Serrallés Rodríguez 
con Cristel M u n d u s . Michael S tevenson 
con Olga Rózina. 
Reciban todos ellos nuestra felicitación. 
• Fue bautizada en la Iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen de nuestro Puerto la 
simpática niña Aina Flexas Rosselló, sien-
La simpática Aina, en manos de su herma-
nita Fea. María 
do sus padr inos María Ripoll y Matías 
F lexas . F ina l izada la función re l ig iosa , 
familiares y amigos se trasladaron a un 
restaurante donde fueron agasajados con 
un magnífico lunch. Reciban los felices 
p a p a s M a r c o s y F r a n c i s c a , h e r m a n i t a 
Francisca María y abuelos, nuestra cordial 
felicitación. 
• Rec ib i e ron las aguas bau t i sma le s en 
nuestra parroquia: 
Saskia Palmer Unterberg. Monserra te 
Font Coll. Arantxa Mas Tordillo. Adolfo 
Carbonell Correo. Áurea Torres Villa. 
Reciban sus familiares nuestra felicita-
ción. 
• En el a l ta r m a y o r de la Ig l e s i a de 
nuestro Puerto, hermosamente adornada e 
iluminada, se celebró el enlace matrimo-
nial de la señorita Dolores Jover, con el 
ex Presidente de la Federación Balear de 
Fútbol Antelm Pujol. Reciba la feliz pare-
ja nuestra cordial enhorabuena. 
XISCA 
S ' A R R A C Ó 
• N u e s t r o c o r r e s p o n s a l en A n d r a t x y 
Puerto, D. Sebastián Gelabert Palmer y su 
d i s t i n g u i d a e s p o s a D . a A n t o n i a Pujo l , 
c e l eb ra ron r e c i e n t e m e n t e sus bodas de 
plata matrimoniales. 
Les felicitamos muy cordialmente en 
esta fecha tan señalada, y les deseamos 
muchos años más de feliz vida conyugal. 
• El pasado día 11 de octubre después de 
ingresado en la clínica Rotger de Palma 
don Esteban Curto Blasco, fue trasladado 
a los servicios de quirófano de la misma 
donde fue intervenido quirúrgicamente por 
el muy reconocido y estimado especialista 
traumatólogo Dr. D. Juan León Martínez, 
el cual tuvo que e n t e n d é r s e l a s con la 
estirpación de unas hernias discales pro-
fundamente do lorosas , las cuales desde 
hacía bastante tiempo, las venía padecien-
do imposibilitándole en su práctica ejerci-
cio laboral diario y hasta llegado el día 
de su i n t e r v e n c i ó n , d e s p u é s de var ias 
horas de quirófano y recuperación post-
operatoria en la sala de reanimación, pasó 
a ocupar la habitación núm. 619 en la 
que quedó internado. Su acentuado dolor 
tras la medicación prescrita por el celoso 
Dr. León Martínez, el goteo del suero y 
los efectos producidos por los calmantes, 
en cuestión de 48 horas se le fue miti-
gándole y remit iendo la totalidad de la 
penur ia p roduc ida por el dolor , por lo 
cual le fueron re t i rados todos aquel los 
"art í lugios" inherentes de la intervención 
viéndose liberalizado, tranquilo y sosegado 
a la espera de la visita del especialista 
ortopédico para acoplarle una faja elástica 
que le había s ido indicada por el Dr. 
León Martínez, con la finalidad de man-
tener la continuada rigidez de la columna 
en e v i t a c i ó n de c u a l q u i e r m o v i m i e n t o 
brusco. 
A los 6 días de estancia en clínica 
nuestro paciente intervenido y muy amigo 
nuestro don Esteban Cuitó Blasco, aban-
donó su domici l io particular es tablecido 
en el valle de los almendros girando visi-
ta a los e s t a b l e c i m i e n t o s " c a f e t e r i l e s " 
compart ir en franca camaradería y entu-
siasta diálogo entre sus estimados coterrá-
neos y amigos del mundillo laboral y tra-
mada amistad. 
Es un p l a c e r p a r a un p r e o c u p a d o 
"enfermito" que sólo sueña con los con-
sabidos efectos algunas veces contraprodu-
centes de las anestesias, para entregarse y 
someterse a unas "manitas" maravillosas y 
amaestradas como las del Dr. León Mar-
tínez, no deja de ser una garantía para el 
paciente aun que tuviera que ser interve-
nido diariamente. 
Nos a l e g r a m o s que su r ecuperac ión 
sea total y absoluta. 
• Debo de agradecer y congratularme en 
este caso de una visita de despedida. La 
misma se viene repitiendo igualmente en 
su l l egada a c o m i e n z o s de t e m p o r a d a 
es t iva l . Be l l í s imo de ta l l e que debo de 
agradecerle repito, a Mr. Jacques François 
Pujol V i c h . p r o p i e t a r i o de " L E P R O -
V E N Ç A L " . Bar Glacier. Crêperie . Salón 
de The, sito en Sant Elm. 
Al de sped i r s e s e g u r a m e n t e hasta la 
próxima temporada veraniega, le deseamos 
de la misma manera tanto a él como a 
todos los propietarios de establecimientos 
santelmeros sin excepción, que la tempo-
rada que acaba de finalizar les haya sido 
fructífera y provechosa , si bien en dos 
ocas iones y de un reduc ido t i empo de 
permanencia muy cerca de la playa, las 
conclusiones entresacadas al respecto de 
algunos propietarios, no fueron muy ala-
güeñas que digamos. 
Feliz viaje le deseamos hacia su país 
ga lo con el deseo de r eencon t ra r se de 
nuevo con sus hijos, padres y hermano, a 
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los años va ext inguiéndose como tantas 
otras familias en nuestro terruño del valle 
arraconense. 
Llegado el año 1931, se cumplieron ya 
64 años en que don Juan Soriano Valiente 
y su esposa doña María Serrano, juntamen-
te con sus hijos Juan, Florencio y Adelai-
da, l legaron p roceden tes de la vil la de 
Alcalá del Júcar, perteneciente a la provin-
cia de Albacete. La villa en aquel año era 
de una población de unos cinco mil habi-
tantes. Los terrenos de cultivo eran fértiles 
y su producción era rica en cereales, vino 
y azafrán. Lo bañaba el río Júcar nacido 
en la provincia de Cuenca, limitación con 
la de Teruel, cerquita de la Muela de San 
Juan, de unos 500 km. de curso y su prin-
cipal afluente era el Gabriel. 
El Sr. Soriano Valiente que había sido 
e x c o m b a t i e n t e en la Guer ra de Áfr ica, 
llegó con la sana intención de ver mejo-
rada su posición económica y familiar por 
lo cual opositó obteniendo una plaza de 
cartero rural con un sueldo mensual de 
unas noventa pesetas. D. Juan se le veía 
con ostensibles lagunas de alegría, se reía 
a carcajada limpia, mientras que su espo-
sa doña María Serrano era toda la perso-
nificación de una santa ya en vida, dibu-
jándosele una tierna sonrisa en cada una 
de sus mejillas. El Sr. Soriano Valiente 
durante 30 años repartió correspondencia 
sin codificación postal, sin limitaciones de 
extrarradio en la ruralia y con las únicas 
señas del nombre y apodo del destinatario 
r e c e p t o r . Se j u b i l ó a sus 65 a ñ o s de 
edad, en 1961. 
Su hijo Juan, en el mismo día en que 
finiquitó la obligación de su cargo como 
cartero, éste relevó siendo el sustituto de 
su padre retomando el cargo de la carte-
ría ejerciéndolo durante 28 años. Su hijo 
Juan nacido en 1924 allá en Alcalá del 
Júcar, hoy término de Castilla la Mancha, 
l l egó a n u e s t r o va l l e a la e d a d de 7 
a ñ o s , j u b i l á n d o s e en 1 9 8 9 . Si el Sr . 
S o r i a n o V a l i e n t e fue en su c a r g o la 
"encarnación de la gloria divina", su hijo 
Juan, fue "la purif icación de la misma 
esencia" . El compend io resumido de la 
virtuosidad, la atención simpática, decidida 
expresada cariñosamente hacia el destina-
tario. Adjetivos imborrables contemplados 
en que j amás optaron por la devolución 
de un impreso o carta. 
J u a n al j u b i l a r s e se e n c o n t r ó c o n 
v a r i a d o s p r o b l e m a s de s a l u d . El m á s 
importante fue el diagnost icar le "Insufi-
ciencia cardiaca", dolencia que en bastan-
tes ocasiones, tuvo que acudir e ingresar 
en la Policlínica Miramar . Dolencia que 
l l e g a d o su funes to día 12 de o c t u b r e 
pasado, cuando iba acompañado en busca 
de un rápido remedio que le facilitara la 
recuperación desesperada del ansioso aire 
de su resp i rac ión que se le iba ex t in-
guiendo, v iéndose sumido en el le targo 
de una muer te segura, lúgubre , triste y 
funesta, sin posibil idad de despedida de 
sus hijos y esposa con un ósculo y un 
abrazo final. Juan, aquel "facteur" cartero 
para entendernos, acababa de entregar su 
vida al Creador a sus 71 años de edad. 
T a n t o sus p a d r e s c o m o él d e j a r o n 
aquellas tierras queridas allá en la lejanía 
donde nacieron abriendo sus ojos a la luz. 
En nuestra costa de poniente mallorquina 
cerraron sus ojos para siempre. Sus padres 
primero y ahora su hijo Juan, recibieron 
sepul tura familiar en la "c iudad de los 
muertos" en el cementerio de la Palomera. 
Descansan los tres juntos bajo el peso de 
aquella losa fría con el consiguiente pen-
samiento en un merecido epitafio. 
"Llegasteis desde tierras lejanas con el 
propósito de servirnos. Fuisteis recibidos 
en h o n o r a mu l t i t ud y a s i m i l a d o s po r 
toda la vecindad como hijos legítimos y 
predilectos de nuestro valle arraconense". 
La Misa-Funeral se celebró el domin-
go día 15 de octubre en la parroquial del 
Santo Cristo por el celebrante Rvdo. D. 
Juan E n s e n y a t . T o d o el v e c i n d a r i o se 
congregó al acto Eucarístico en despedida 
al malogrado Juan, testimoniando con su 
pésame a su desconsolada familia. 
P a r í s B a l e a r e s se une al dolor que 
les embarga transmit iendo sus condolen-
cias a su esposa , I sabel ; hi jos , Juan y 
Mar ía ; he rmanos , Florencio y Adela ida ; 
nietos, hermanos e hijos políticos; sobri-
nos y demás familia. 
Descansa Juan para siempre en la paz 
del Señor. 
S A N T E L M 
• El pasado sábado 4 de nov iembre la 
Asociación de Vecinos y Amantes de San 
T e l m o , c e l e b r ó su A s a m b l e a G e n e r a l 
Ordinaria anual para aprobar las cuentas 
del verano, y pocos puntos más. 
El informe del Tesorero fue aprobado 
por unanimidad por los asistentes, bastan-
te numerosos, por cierto. 
Después de cerrada la asamblea , los 
pres identes y v icepres idente presen taron 
sus respect ivas d imis iones , a l egando un 
cierto cansancio después de once años al 
f ren te de la A s o c i a c i ó n ; a s í c o m o la 
n e c e s i d a d de de ja r p a s o a las n u e v a s 
generaciones. El presidente también señaló 
el d e s á n i m o q u e le h a b í a c a u s a d o el 
h e c h o d e q u e d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s 
hicieran comentarios críticos a su gestión 
"en la calle", pero, en cambio, no asistí-
an a las r e u n i o n e s , lugar i d ó n e o p a r a 
cualquier aclaración. 
La velada terminó muy animada, con 
coca de verdura , uvas y vino para los 
asistentes. 
EMPRESA POMPAS FUNEBRES 
SEGUROS FINISTERRE, S.A. 
EUFRASIO MIRANDA T O R R E S 
Calle Padre Pascual , 92 Tel . 67 31 65 
A N D R A I T X Te l . particular 67 01 72 (24 h.) 
los cuales, les patentizamos nuestros salu-
dos cord ia les y a fec tuosos . A nues t ros 
queridísimos amigos don Jaime Pujol de 
s 'Escaleta y a su esposa doña Francisca 
Vich, Curta, nos hemos quedado con las 
ganas de reencon t ra rnos en el presente 
año. ¿Serán los añi tos , las piernas que 
a d o l e c e n , el c a r i ño y la e s t ima a "sa 
maison" de Saint Raphaël? 
Saludos y fuertes abrazos a esta enca-
riñada parejita de "novios". 
• Después de habernos girado una visita 
y estancia en el domicil io de su madre 
doña Catalina Gelabert, una ancianita de 
97 años de edad y llegada de la ciudad 
francesa de Brest, compart iendo también 
con su hermana y sobrinos, nos llegó la 
triste noticia de su fallecimiento posible-
mente producida el pasado día 7 de octu-
bre. Funesta noticia que nos dejó apesa-
dumbrados dado a que allá por los años 
1930 fue un juvenil amigo y compañero 
de clase de la Escuela Primaria de Niños 
de s 'Arracó, años transcurridos ya 65 en 
el que t iempo después por motivaciones 
de la vida, motivo por razones de trabajo 
ciñiéndonos el delantal por la cintura uno 
como "aprendizaje en la especialidad de 
fregaplatos", otro como pinche de cocina 
y el otro surcando caminos kilométricos 
para residenciarse en países lejanos y de 
los que éramos mirados y tratados des-
pectivamente con desprecio y reojo. 
Aquí dio comienzo nuestra singladura 
y separación como compañeros de asien-
to s en las b a n c a d a s de las m e s a s de 
aquel la empobrec ida y desangelada aula 
escolar. Mantengo un perenne recuerdo a 
mi gran maestro D. Juan Franch Socías, 
nativo de la villa de La Puebla, Mallorca. 
50 niños conformábamos el recuento de 
la c lase mañana y tarde . De la mi sma 
manera que tuve que abandonar la Escue-
la, tuvimos que separarnos amigo Pedro. 
Un lapso de tiempo muy considerable 65 
años nos han separado el uno del otro y 
sin volvernos a encontrar en este amplio 
mundo de Dios. 
Camino de mis 75 años de edad va 
también conformando la vía en que todo 
se llegará si Dios no lo remedia, porque 
la sentencia ya está dictada. Tú amigo 
Pedro, me has precedido hacia la Eterni-
dad. Espérame, en ella nos encontraremos. 
• P e r m í t a s e n o s c a r í s i m o s " c a d e t s " una 
escueta y concisa dedicación biográfica de 
una muy queridísima e inolvidable familia 
llegada desde hace muchos años de lares 
o t ie r ras pen insu la res desde la le janía . 
Una estirpe y que a través del paso de 
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C U R I O S I T E S 
Le 31 octobre 1900, une automobile de la marque "Clement 
De Dion Bouton", propriété de Josep Sureda Fuentes, recevait la 
numero d' immatriculation " P M - 0 1 " . C'était le première automo-
bile immatriculée en Espagne, avant Madrid et Barcelone. Cer-
tes, il circulait déjà des automobiles avant cette date, bien que 
peu nombreuses . Ce n ' e s t que le 11 sep tembre 1900, q u ' u n 
règlement administratif crée un registre officiel des véhicules à 
moteur. 
Curieusement , cette "Clément De Dion Bouton" portant la 
plaque " P M - 0 1 " pourrait être le premier véhicule immatriculé 
DANS LE M O N D E ENTIER. On croyait, jusqu ' à ces derniers 
temps, que cet honneur revenait à une automobile immatriculée 
à New York en avril 1901. Nous ne sommes pas en mesure de 
garantir l 'exactitude de cette information; mais si les dates sont 
exac t e s , le p r e m i e r v é h i c u l e à m o t e u r i m m a t r i c u l é dans le 
monde entier fut majorquin! 
Le première automobile achetée par un espagnol fut une "De 
Dion Bouton" importée de Paris en 1897 par un industriel cata-
lan. A Majorque, le 8 avril 1897 (la même année), le journal 
"Ultima Hora" signalait que le navire "Isleño" apportait de Mar-
se i l le la p r e m i è r e a u t o m o b i l e de M a j o r q u e , une " C l é m e n t 
Bayard" propriété de Vicens Joan Ribas. Curieusement, ce véhi-
cule n 'a jamais circulé; le propriétaire, apparemment mécontent 
de son comportement sur route, l 'ayant consigné dans un han-
gar. Il ne fut même pas immatriculé. Cette pièce de musée n'est 
sortie de son hangar qu 'en juillet 1993, lors de l ' inauguration 
du Centre Culturel de "La Caixa" par les Rois d 'Espagne. 
La première entreprise automobile espagnole fut la "Hispano 
Suiza" à partir de 1903. A Majorque, c 'est e n l 9 2 0 que Rafael 
La "Clement Bayard" de Vicens Joan Ribas, première automobile 
de Majorque. 
Lacy, Antoni Ribas, et l ' ingénieur français Ouvrad, fondent une 
fabrique d 'automobiles, la "Loryc"; destinée à avoir un certain 
succès, avant de succomber face à la concurrence (voir "Paris 
Baleares" n.° 364 - juillet-aout 1994). 
ECHOS DE MAJORQUE 
Le projet du magnifique futur "Parc de ses estacions" (voir 
"P.B." n.° 360) se heurte à l'opposition de la clientèle du train de 
Inca. 
En effet, la future gare se trouvera déplacée de 200 mètres, afin 
de libérer le terrain pour le parc. Deux cents mètres, ce n'est pas le 
bout du monde; mais il est évident que l'emplacement actuel est 
excellent: à deux pas des rues Sant Miquel et Oms, deux grandes 
artères commerciales; et du marché de l'Olivar, le plus important de 
Palma. Deux cents mètres plus loin, la situation n'est plus la même. 
On a parlé aussi d'une gare souterraine à l'emplacement actuel, 
au dessous du futur parc. Cette solution compte peu de partisans: 
elle coûterait très cher, et le soit disant parc serait truffé d'escaliers, 
de bouches d'aération, d'ascenseurs... En fait, un parc en ciment! 
Et si on regroupait la ligne d'Inca et celle de Sóller? L'actuelle 
gare du train de Sóller pourrait certainement suffire aux deux lignes. 
Certes, il y a beaucoup de problèmes techniques: une ligne est élec-
trifiée, l 'autre non; la largeur des voies n'est pas la même; une 
compagnie est privée et l'autre publique. Aucun de ces problèmes 
n'est insurmontable; et le cout serait inférieur à celui d'une gare 
souterraine. 
* * * * * 
Les grandes plages de Majorque perdent leur sable peu à peu, à 
raison de 50 cm. de leur largeur par an. Selon l'Université des Iles 
Baleares, cette situation est due à la surexploitation des plages. 
* * * * * 
L'ouverture du parc d'attractions "Port Aventura" en pays cata-
lan, a fait perdre à Majorque de nombreux jeunes clients. Les 
fameux "viajes de estudios" boudent maintenant nos îles au profit 
de "Port Aventura"; et on calcule qu'i l y a eu plus de 50.000 
clients perdus cette année. 
11 existe un projet d'un parc similaire à Majorque. Mais il n'est 
pas certain que la clientèle potentielle à Majorque soit suffisante 
pour que le parc soit rentable. 
A SU SERVICIO 
EN TODAS DIRECCIONES 
En cualquier punto de las Baleares, que Ud. se encuentre, siempre tendrá a un paso una de 
las oficinas de la Caja de Baleares "Sa Nostra", que forman la mas amplia red de oficinas a su servi-
cio y en ellas podra utilizar, con los mas avanzados sistemas técnicos, cualquiera de los múltiples ser-
vicios que nuestra Entidad le ofrece, porque "Sa Nostra" es la Caja de Baleares 
S E R V I C I O S D E S A N O S T R A " 
Cuentas comentes 
bóreas de ahorro 
Ahorro infantil 
Ahorro pensmsü 
Irrposiaones a piara fijo 
Transferencias 
Dcmohaoun de pagos 
(Ccrttuoones y tnbutcBj 
Rapo de nómnas 
Pago de Pensiones 
Cheques gasoima autoé.000 
Todo upo de prestarnos y 
entre eflos 
1
 Préstamos de regulaoón 
especial 
1
 Prestamos Pyme Banco 
Crédito Industria 
su cuenta comente. 
' Préstamos Pyme Subvenció- T A R J E T A " S A N O S T R A " 
nados por ei Govern Batear 
. r^A~~ «í^ j Prescinda del horario de oficina, asponqa de su 
Oéditos aereólas ,. . ._ , r ~r j * dinero cuando lo desee. 
• Crédito compra Gracias a la Tarjeta 'Sa Nostra" puede disponer. 
Compra y venta de valores ingresar y estar al comente de sus operaciones 
• Asestaamento en rwrsenes solicitando el saldo de su libreta o el extracto de 
' Cheques de viaje 
' Cambo de dMsa 
' Cajas de alquíer 
' Tarjetas 6.000 
' Auttxajai en San Ferrando, 
núm 10, Aragón. 20 (lúea 
de Tera esquna Aragón) 
' Descuento de letras 
' letras H cobro 
• Ran de Jubiaoón 
SÍRVASE 
A U T O M Á T I C A M E N T E 
"SA NOSTRA" 
C A I X A DE B A L E A R S 
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R E C O R D A N D O E L P A S A D O 
por Sebastià Gelabert 
La actual juventud de s'Arracó, en 1973 y 1975, en la guardería de dicho pueblo. 
Quintos del año 1963. Quintos del año 1965. 
JEJJfl 
óptica jena 
Plaza España, 5 - ANDRATX 
JAIME VICH RIPOLL 
Ó P T I C O 
yAGOVlCl 
Gafas de Sol, Lupas, Prismáticos, Barómetros, Termómetros y 
Lentes para toda clase de Vistas 
CI. Aníbal, 22 (frente Mercado Santa Catalina) 
P A L M A D E M A L L O R C A 
Teléfono 
73 34 27 
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E L A L C A L D E R A M O N 
H a c e u n o s m e s e s e s c r i b í a u n a 
ca r t a d i r i g i d a a c e n t e n a r e s d e p e r s o -
n a s p a r a d a r l a s g r a c i a s e n n o m b r e 
d e n u e s t r o q u e r i d o R a m o n A l e m a n y 
(Alca lde d e A n d r a t x ) p o r las m u e s t r a s 
de afec to r e c i b i d a s t ras su de func ión . 
H o y d e s e o h a c e r lo m i s m o p e r o 
con el m o t i v o q u e e s t a ca r t a c o n c r e t a 
va d i r i g i d a , s o l a m e n t e a d i e z p e r s o -
n a s , ya ven U d s . a p e n a s t r an scu r r i dos 
c i n c o m e s e s , q u e d i f e renc ia ¿ v e r d a d ? , 
c o n s t e q u e a m i p a r e c e r e s m e j o r 
ca l idad q u e c a n t i d a d , a u n q u e en es te 
c a s o el r e s u l t a d o v a y a en c o n t r a d e 
nues t ra o p i n i ó n . 
M e re f ie ro a la v o t a c i ó n o r g a n i z a -
da po r el A P P A del C o l e g i o en n u e s -
t ro p u e b l o S ' A r r a c ó p a r a d e c i d i r r e s -
p e c t o al n o m b r e d e la n u e v a e scue la . 
E s t a s d i e z p e r s o n a s s o n l a s ú n i c a s 
q u e v o t a r o n a favor d e q u e la n u e v a 
e scue l a fuera " b a u t i z a d a " (en t re c o m i -
l las) R A M O N A L E M A N Y F L E X A S . 
E s t o s s e i s s o n r e a l m e n t e 
H I S T Ó R I C O S , p o r q u e hace falta va lo r 
p a r a e m i t i r e s te v o t o , c o n o c i e n d o el 
e m p e c i n a m i e n t o de la D i rec t iva y del 
C o n s e j o Esco l a r en cont ra , p o r q u e la 
v e r d a d es q u e , a u n q u e el v o t o fuera 
sec re to , t o d o s a es tas a l turas sab ían a 
q u e a t ene r se . 
A d e m á s m e c o n s t a d e q u e e s t o s 
v o t o s f u e r o n e m i t i d o s d e m a n e r a 
na tu ra l , s in b u s c a r seis p ies al g a t o , 
p u e s e s t a s p e r s o n a s s a b í a n y c o m -
p r e n d í a n c l a r a m e n t e la so l ic i tud h e c h a 
en su d í a p o r el A y u n t a m i e n t o p o r 
u n a n i m i d a d al M . E . C . : H O N R A R la 
m e m o r i a d e u n a p e r s o n a q u e t r aba jó 
p a r a su p u e b l o y c o m a r c a d e u n a 
m a n e r a s e r i a y r e s p o n s a b l e , e s q u e 
r e a l m e n t e es d e ca jón d i c h o v u l g a r -
m e n t e , lo d e m á s p u r a d e m a g o g i a . Se 
c o n s t r u y e un n u e v o e d i f i c i o , e n su 
p u e b l o , n o es tá i n a u g u r a d o , no t i ene 
n o m b r e ( todos los de su e n t o r n o sab í -
a m o s la i lus ión q u e tenía en i naugu-
r a r l o ) , d e s g r a c i a d a m e n t e n o p o d r á 
h a c e r l o p o r su m u e r t e p r e m a t u r a y 
v a y a p o r D i o s un a s u n t o t o t a l m e n t e 
natural t o m a el car iz de d r a m a . 
T a m b i é n s a b e m o s q u e v u e s t r o s 
S E I S han s ido t o t a lmen te des in t e re sa -
d o s p u e s los D I E Z b á s i c a m e n t e no le 
deb ía i s nada de nada , lo cual no pue -
d e n d e c i r e n c o n c i e n c i a a l g u n o s d e 
los d e m á s v o t a n t e s . 
P e r o q u e le v a m o s hacer , nues t r a 
f a m i l i a e n n o m b r e d e R A M O N o s 
a g r a d e c e m o s e s to s s ign i f ica t ivos vo tos 
p u e s p l a s m a n en c i e r t o m o d o u n o s 
s e n t i m i e n t o s q u e en los t i e m p o s q u e 
c o r r e m o s s e h a n c o n v e r t i d o e n un 
b ien e s c a s o , p u e s t o q u e el ser a g r a d e -
c i d o s o t e n e r un s e n t i d o leal d e la 
a m i s t a d es tá " D E M O D É " . 
DOLORES ALEMANY 
SÓLLER A L'ECOUTE 
Toute la vallée de Sóller , avec la muincipal i té en tête, a pris partie contre le 
projet d ' a l imen te r Calvià et Pa lma avec l 'eau de "Sa Costera" . On a recueilli plus 
de douze mille réc lamat ions . 
Sans met t re en doute que Pa lma aie besoins de cette eau, dont on dit qu ' e l l e 
se " p e r d " dans la m e r ; il ne faut pas oubl ie r que ce sont les infi l trat ions du 
torrent qui a l imentent de nombreux puits de la vallée, y compris celui qui fournit 
la ville de Sóller en eau potable . 
Les t e chnoc ra t e s ont déjà fait tant de bêt ises dans ce d o m a i n e ( l ' opé ra t ion 
bateau, la d iminut ion , en quest ion d 'heu res , du niveau des puits de Llubí, e t c . . ) 
que les "so l le r ichs" voient déjà leur val lée t ransformée en sucursale du Sahara. 
Si P a l m a a beso in d ' e a u , el le peut l ' ex t ra i re de la mer ou de ses p ropres 
égouts si bon lui semble . 
La Mair ie a décidé de l imiter à deux niveaux toutes les construct ions si tuées à 
plus de vingt mètres au dessus du niveau de la mer. Ceci afin d 'év i te r les hauts 
immeubles sur les col l ines . 
*fc S|G 3$C ]|C 3|( 
U n Fast Ferry de la Trasmedi te r ranea est venu au Port; premier pas pour la 
mise en marche d ' u n e l igne Sól ler -Barcelone . Ce trajet est 3 0 % plus court que 
l 'habi tuel Pa lma-Barce lone , et pourrai t être couver t en trois heures par 450 person-
nes et 76 au tomobi les . 
Pour que la l igne soit possible , il faut d ' abord terminer le Tunel , puis t rouver 
un emplacemen t pour un parking pour plus de cent véhicules sur le quai . 
CIZONIQUE DE 
FRANCE 
V J 
C A V A I L L O N 
• N o s a m i s P i e r r e P i e r a s cl s o n 
épouse sont de retour dans notre ville, 
ap r è s un sé jour d ' u n m o i s d a n s leur 
belle maison de Sant Elm. 
Ils ont eu, cette année, une certaine 
sensation de soli tude, du fait du décès 
de Ra imond Alemany , et de l ' abscence 
de Franc i sca A l e m a n y , leur deux plus 
p roches vois ins . Il faut dire aussi que 
"Sa Punta Blanca" a eu moins de rési-
dents cet été que d 'hab i tude . 
Les é ternel les paperasses et les p rob lèmes adminis t ra t i fs habi tue ls , pourra ient 
retarder, une fois de plus , le peatonizat ion de la "Platje d ' E n Repic" , et son amé-
lioration. 
BON NADA* 
I FELIÇ Ah 
1996 
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L E S N O M S M A J O R Q U I N S 
M O N T S E R R A T . Ce nom signifie "mon tagne sciée" , et c 'es t 
celui de la plus célèbre montagne de Cata logne , où se 
t rouve le monas tère du m ê m e nom, centre spirituel des 
catalans. 
En 1285, Gui l lem Montser ra t représentai t M u r o lors de 
l ' h o m m a g e à Alphonse III d 'Aragon . Au X V I o siècle, 
on t rouve les Montser ra t à Llucmajor , Manacor , Bun-
yola et Felanitx. 
Les 376 Montse r ra t ac tuels se t rouvent à L lucmajor , 
Palma, C a m p o s , et Felanitx. 
M O R A . Ce nom est celui d ' un fruit sylvestre , la mûre ; mais 
n 'oub l ions pas que plusieurs villes catalanes portent le 
nom de Mora . 
U n c e r t a i n P e r e M o r a p a r t i c i p e à la C o n q u ê t e d e 
Majorque, aux ordres du v icomte de Bear, et reçoit en 
r écompense , des terres du coté d 'A la ró . Plus tard, un 
J a u m e M o r a fait partie de l ' en tourage de Jacques IL 
En 1285, Pere Mora , un autre, représente Porreres lors 
de l ' h o m m a g e au roi A l p h o n s e III. Au X V I o s iècle , 
c 'es t encore à Porreres que l ' on t rouve des M o r a en 
grand nombre ; mais aussi à M a n a c o r et Palma. 
L e s 4 0 4 M o r a a c t u e l s s o n t n o m b r e u x à P o r r e r e s , 
Pa lma, et M a n c o r de la Vall . 
M O R A G U E S . N o m qui nous vient d ' A r a g o n , et serai t un 
dérivé de " m o r o " qui signifie arabe. 
U n Gui l lem Moragues , cheval ier d ' A r a g o n , lutte contre 
les arabes à Artà et à Felani tx ; peu après la Conquê te . 
Un document officiel, en 1277, porte la s ignature d ' un 
autre Gui l l em Moragues . En 1285, un Pere Moragues 
était député d 'Alga ida . Au X V I o siècle, c ' es t à M u r o 
que l ' on t rouve la plus forte propor t ion de M o r a g u e s ; 
suivie de Palma, Artà, et Manacor . 
A u j o u r d ' h u i , c ' e s t e n c o r e à M u r o q u e l ' o n t r o u v e 
l 'essent ie l des 329 familles M o r a g u e s actuel les , et en 
moindre n o m b r e à Espor les et Petra. 
M O R A N T A . C o m m e le précédent , ce n o m proviendra i t de 
" m o r o " , après plusieurs t ransformations. On a re t rouvé, 
par e x e m p l e , les fo rmes M o r a d u s et M o d e r a n d u s sur 
des document s du M o y e n Age . 
P a r m i l e s d é p u t é s d e l ' a n 1 2 8 5 , un c e r t a i n A r n a u 
Moran t a représentai t Bin i ssa lem. Pour tant les Moran ta 
ne devaient pas être très nombreux , car ils n ' o n t laissé 
que peu de traces tout au long du Moyen Age . 
Les 152 M o r a n t a r e c e n s é s a c t u e l l e m e n t se t r o u v e n t 
autour de Muro , d 'Espor les , et de M a n c o r de la Val l . 
M O R E L L Encore un autre n o m dérivé de " m o r o " . Une ville 
proche de Tar ragone porte ce nom. 
En l 'an 1251, le châtelain du Castell d 'A la ró a n o m 
Bernat Morel l . Au X V I o siècle, c ' es t à Soller que l 'on 
t rouve l 'essentiel des Morel l ; suivie de Pa lma et Alcu-
dia. 
Actuel lement , c 'es t à Soller et à Campane t que rés ide 
la plus grande partie des 217 More l l actuels . 
M O R E Y . C e n o m est un dér ivé de "Maur i t i u s " , por té par 
plusieurs saints. 
En 1285, Bernadi et Berenguer Morey étaient députés 
d 'Ar t à et de M u r o respect ivement . Au X V I o s iècle, les 
M o r e y é t a i e n t n o m b r e u x , s u r t o u t à M u r o , A l g a i d a , 
Soller et Manacor . 
A c t u e l l e m e n t , c ' e s t V a l l d e m o s s a qu i v i e n t en t ê t e 
quant à la proport ion de Morey ; suivie de Capdepera , 
San ta Marga l ida , et Pu igpunyen t . Au total 5 6 0 fami-
lles. 
EL NOMBRE DE UN COLEGIO 
La Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alum-
nos del Colegio Els Molins de S'Arracó difundió reciente-
mente en la prensa unas puntualizaciones de las que extrae-
mos los puntos más importantes: 
L - No es considera apropiat que unes instal·lacions publi-
ques , en aquest cas un Cent re públ ic d ' e n s e n y a n ç a , 
duguin el nom d 'una persona que se relaciona directa-
ment i exclusivament amb la vida política més recent. 
(Amb tots els respectes per don Ramon Alemany). 
2 . - El Col· legi, j a té un nom que en el seu dia va ser 
elegit desde la mateixa escola, d 'entre altres propostes. 
4 . - Que per honrar i perpetuar la memòria de don Ramon 
A l e m a n y ni han a l t r es f o rmes , mol t d i g n e s i m é s 
adients a la seva figura. Si ens permeten una proposta, 
creim que, per raons històriques, se li pot dedicar el 
nom de la Plaça de s 'Arracó. Primer per haver estat el 
primer Batle d 'Andratx elegit desde s 'Arracó. Segon, la 
Plaça perquè és arquitectònicament la part més repre-
sentativa del Poble. Tercer per el fet que el seu pare 
es recordat com un benefactor del Poble i va fer millo-
res a l 'església que com sabem està situada i formant 
part important de la mateixa Plaça, que per cert aques-
ta si que es mereix un canvi de nom. 
FERRETERIA 
ADROVER 
ALEMANY 
Pinturas - Herramientas - Droguería 
Bernardo Riera, 19 - Teléfono 67 11 23 
A N D R A I T X (Mal lorca) 
PlñlSTERRE.j.Q. 
SEGUROS 
M U L T I S E G U R O FAMILIAR 
Decesos 
Hospital ización 
Accidentes - Incendios 
Asistencia Internacional 
Responsabi l idad Civil 
P R O T E C C I Ó N D E L HOGAR 
Oficina: C / Constitució, 2 
Tel. 672852 
C O M U N I D A D E S 
A C C I D E N T E S 
Escolar Profes ional 
R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL 
Cazadores - General 
Vida - Robo 
P L A N E S D E J U B I L A C I Ó N 
bjs. 
07150-ANDRATX 
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« A G A R A » t r e n t a v u i t anys f e n t t e a t r e 
La Agrupación Artíst ica Andri txola, cumplirá el próximo 
día 17 de enero 38 años de actividades teatrales. 
Haciendo un breve resumen de su historia, diremos que a lo 
largo de este t iempo ha realizado en nuestra villa y en 36 pue-
blos de Mallorca, 21 estrenos y 17 reposiciones con un total de 
212 funciones, mientras el grupo juvenil representó 4 obras de 
teatro y 5 fest ivales en 21 represen tac iones , par t ic ipando el 
grupo titular además de las Mostras de teatro de Andratx, a las 
de Radio Popular y Sa Nostra, la de Teatre Ubert de Palma, en 
la de s 'Arenal, Son Sardina, Son Espanyolet, Porreres, Llucma-
jor, Certamen de Consell, Memorial Juan Mas de Deià, Encontre 
de tea t re de Al t ea ( A l i c a n t e ) , a c t u a n d o t amb ién en Ala ior 
(Menorca) y Auditorium de Palma. 
Desde su primera obra representada en el Salón Parroquial 
en 1958 "D'aquesta aigua no en beure", a la última representa-
da en las fiestas de s 'Arracó "El papa de Romeo i Julieta", han 
sido numerosos los jóvenes andritxoles que han pasado por la 
agrupación, en homenaje a todos ellos publicamos sus nombres: 
1. a Época 1958-1962 Margarita Moragues, María A. Bonet, 
Antonia Simó, Pedro Jofre, Miguel Jofre (Director), Margarita 
Vila (Traspunte), Matías Terrades, Bernardo Alemany Colomar, 
Angelita de Parda, Juana Pujol, Margarita Moner, José Borras, 
Gabriel Jofre, María Cañellas, Gerardo Sánchez, Juan Alemany, 
María Rosselló, Juan Porcel Barceló, Ramón Castell, Juan Porcel 
Colomar, Sebast ián Domènech , Francisca Calafell (Traspunte) , 
Gabriel Calafell (Decorados), Francisco Suau, Sebastián Gelabert. 
2 . a Época 1968-1969 Catalina Alemany, Andrés Vidal, Cata-
lina Massot, María Calafell, Virtudes Serrano, Pablo Mir, Teresa 
Pujol , C a t a l i n a B o r r a s , A n t o n i a B e n n á s a r , Gabr i e l Enseña t 
Covas, Miguel Alemany, Miguel Llabrés. 
3 . a Época 1975-1978 Margari ta Creixell , Bernardo Mestre, 
Caty Alemany, Paula Serra, Jaime Creixell, José Saez, Gaspar 
Creixell , Juan Porcel Bonet , Francisco Nieto, Francisca Juan, 
Pedro Es teva (Di rec to r ) , Gabr ie l Pujol , Migue l Ful lana , M . a 
Dolores Rodríguez, Margarita Enseñat, Mari Perelló (Maquillaje), 
Isabel Colomar, Gabriel Riera. 
4. a Época 1979-1995 Gabriel Enseñat Xamena, Catina Pujol, 
Damián Pol (Decorados), Pedro J. Pujol, Jaime Pujol (Decora-
dos), Pedro de la Parte , Antonio Bordoy, Guil lermo Adrover, 
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Isabel Femenías , Ja ime Barceló , Juana Porcell , Ángel García, 
Mar ía M . a Pons , J a ime Porce l l , A n t e l m o Pujol (Decorados ) , 
Elisa Orell, Juan M. Marroig, Pedro J. Garr ido, Silvia Serra, 
Miguel Cuenca, José M. a Gelabert, Antonio Rosselló, Isabel Ale-
many, José A. Venys (Decorados) , Francisca Riera, María del 
Mar Pérez, Francisca Mas, Miguel A. Marroig, Ángel A. López, 
Javier Moreno, Antonio Bosch, Marta Serra, Margarita Borras, 
Antonia A. Bestard, Sebastián Palmer, Tolo Borras, M. a Angus-
tias Rodríguez, Caty de la Parte, Caty Creixell, Alberto Siró, 
María Alemany, Pedro Pujol, María A. Pocel, Antonia Vich, 
Isabel Giménez, Jaime Gelabert, Francisca Gelabert, María Mora-
gues , Bar to lomé Alemany , Amparo Mass ip , Margar i ta Bonet , 
Pedro Cuenca . Gabriel Porcel , Francisca Suau, Caty Cuenca . 
Margari ta Suau, Mari C. Sánchez, Mary Juana Palmer. Maite 
Abasólo. Bartolomé Enseñat, Victoria Camps , Pedro Humbert , 
Pedro A. Moner, Guillermo Esteva, Antonio Perpiña, Pili Rodrí-
guez (Maquil laje) , Gui l lermo Pujol (Decorados) . Onofre Frau, 
Pedro Torres (Apuntador), Sebastián Adrover. Francisco Feme-
nías , Anton ia Femen ía s , Andrés Adrover ( D e c o r a d o s ) , S i ró , 
Miguel Morlá (Iluminación). Antonio Bibiloni Bibi (Dibujante). 
Ana Porce l . Ani ta G i r a d o , Ester A b a s ó l o , José M." Porce l . 
Miguel Alemany. Catalina Alemany. Blanca Sena , Antonio Por-
cel, Antonio Massanet , Antonio Giménez (Decorados) , Ja ime 
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Pons (Fotografía), Daniel Martí (Iluminación), Caty A. Alemany, 
Manoli Palmer, Margari ta Enseñat, Salvador Llabrés, Catalina 
García, José M. a Porcel , Catal ina Alemany Bonet , Margari ta 
Nadal, Marilen Nadal, Jorge Porcel, Dolores Sánchez, Margarita 
Covas, Francisca Ruiz (Decorados) , Andrés Quetglas , Antonio 
Borras, Mateo Adrover, Marisol Poveda, Caty Sirer, Lucia Reo-
lid, Antonia Nadal, María Terrades, Margarita Calafat, Blas Viz-
caíno, Juan Caldentey, Juana Covas, Ana M. a Porcel, Ana Pérez, 
Silvia Victory, M. a Isabel Cabrer, Mercedes Nieto, Jaime Ale-
many, Francisca Pujol (Apuntadora), Gabriel Valet, José Pujol 
Balaguer, Bartolomé Bosch, Marisa Giménez, Sonia Martorell , 
Isabel M. a Pina. 
Finalmente diremos que en estos 38 años el grupo de teatro 
A G A R A , ha tenido 4 directores: Miguel Jofre, Pedro Esteva, 
José Borras, y Juan Porcel Colomar, al igual que numerosos 
actores colaboraron en los montajes, y por supuesto algún nom-
bre de buen seguro nos habrá quedado en el tintero. 
V a y a 
p a r a t o d o s 
ellos nuestra 
felicitación. 
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